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in Woerden
Sinds 1975 zijn archeologen van de. Nijmeegse universiteit werkzaam in Woer­
den. Z ij zoeken naar een fort dat daar in de Romeinse tijd moei hebben gestaan. 
Het onderzoek heeft reeds tal van verrassingen op geleverd, maar het Romeinse 
fort o f  castellum is nog niet ontdekt.
1. Luchtfoto van Woerden. A. 
Hervormde Petmskerk. B. 
Kasteel. C. Kazerne (politie­
bureau), D. Plaats van het 
(geslo op te) S t-Jozefpen  s io - 
naat. (Foto KLM-Aerocarto, 
Schiphol-Oost.)
Het Romeinse fort waarnaar in Woerden sedert 
enige jaren wordt gezocht, zou Laurium of Lau- 
rum hebben kunnen heten, Volgens de Tabula 
Peutingeriana, een middeleeuwse kopie van een 
Romeinse wereldkaart, was deze plaats (‘Lauri’) 
gelegen op een afstand van vijf leugae (Gallische 
mijlen ter lengte van circa 2,22 km) van Nigrum 
Pullum (Alphen aan de Rijn-Zwammerdam) en
twaalf leugae van Fectio (Bunnik-Vechten).
In de tegenwoordige stad is uit de Romeinse tijd 
niets meer te zien. De loop van de straten en 
grachten laat slechts een middeleeuwse verster­
king herkennen, die na de stadsbrand van ] 672 op 
grote schaal gemoderniseerd is. De belangrijkste 
oude gebouwen zijn de gotische Petruskerk (afb. 1, 
a), het tegenwoordig door de militaire intendance
2. De w en  si in ie (limes) van 
de provincie Neder- Germa­
nie (Germania Inferior) tus­
sen circa 40 en 260 n. Chr. 1. 
Legioenskamp  (castra legio­
ni s). 2« Fort van afdeling 
hulptroepen (castellimi). 3. 
Klein fort. 4. Vennoede!ijk 
fort van afdeling hulptroe­
pen. (Kaart vervaardigd door 
E . J. Ponten, Katholieke 
Universi te it (KU.), Nijme­
gen.)
gebruikte kasteel (afb. 1, b) en de 18de-eeuwse ka­
zerne (afb. 1, c), waar in 1975 het archeologisch 
onderzoek is begonnen.
Het centrum van Woerden ligt op een terp, waar­
van de top - in de omgeving van de Hoge Woerd 
en de hervormde (Petrus)kerk - een hoogte bereikt 
van ongeveer 2,40 m + NAP. De stad is gelegen op 
een punt waar eens de Linschoten in de (Oude) 
Rijn uitstroomde en verschillende wegen bijeen­
kwamen die door het verder ontoegankelijke veen 
in het achterland liepen. Van de Linschoten, die 
in een ver verleden een belangrijke zijrivier moet 
zijn geweest, was in de Romeinse tijd waarschijn­
lijk weinig meer over, maar ook nu nog bestaat er 
een - onbeduidende - waterloop van die naam.
De Oude Rijn heeft met de Kromme en de Neder- 
Rijn de grens (limes) gevormd van het Romeinse 
rijk in onze streken, van circa 47 tot 260-270 n. 
Chr. (afb. 2). De verdediging was toevertrouwd 
aan legioenen en hulptroepen. Legioenen waren 
gelegerd in grote versterkte kampen, zoals Batavo- 
durum/Noviomagus (Nijmegen) en Vetera (Xan­
ten). Zij werden ondersteund door kleinere afde­
lingen hulptroepen (auxilia), die konden bestaan
uit infanterie (cohortes)t ruiters (akte) of een com­
binatie van beide (cohortes equilatae). Deze hulp­
troepen waren gestationeerd in forten (castella), 
die vaak gebouwd waren bij of tegenover uitmon­
dingen van rivieren in de Rijn.
Hoewel men reeds lang vermoedt dat in het cen­
trum van Woerden een Romeinse militaire neder­
zetting heeft gelegen, zijn daar tot voor kort be­
trekkelijk weinig archaeologica uit de Romeinse 
tijd aan het licht gekomen. Mogelijk is er veel ver­
dwenen bij de aanleg van de stadsgrachten en 
-wallen. Twee in 1590 ontdekte Romeinse mo­
lenstenen, waarvoor de drie vinders ieder een uit­
kering kregen van acht stuiver (alb. 3), worden be­
waard in het gemeentemuseum ’t Oude Raethuys; 
daar is ook een balk te zien waarop deze vondst 
vereeuwigd is in een gedicht, dat een chronogram 
bevat. Ook bij het slechten van de stadswallen in 
de jaren na 1880 kwamen Romeinse oudheden te 
voorschijn.
Voor 1975 zijn twee kleine opgravingen uitge­
voerd, achtereenvolgens in 1952 in de hervormde 
kerk en in 1954 bij het (thans gesloopte) St.-Jozef- 
pensionaat aan de Groencndaai (alb. 1, d); daarbij
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3. In de Woerden.sc stadsre­
kening van 1589/J590 komt 
de verantwoording voor van 
een uitkering wegens het vin­
den en inleveren van twee 
(Rom einse) molens te n e n: 
'Item geseoneken die gravers 
in tholwerek, van iwee cleijne 
molen steenen, die in twerek 
omtrent Wed des te in gevon­
den werden den X IIlen Jitnij 
90 en de zij die in ís ede huys 
broehten elcx acht st(uiver) 
tot drie personen Kacijt x.xiiij 
st(ui ver) \ Gem eentearchiej’ 
Woerden, inwnr. K 1-6.
is onder andere de aanwezigheid geconstateerd 
van een brand laag uit de tijd van de opstand der 
Bataven (69-70 n. Chr.). Van de in het verleden 
geborgen vondsten trekken enige 4de-eeuwse 
munten de aandacht (de jongste is uit de tijd van 
Theodosius, 379-395), alsmede een platte dakpan 
met een stempel van de coH(ors) xv vOL(untario~ 
rum), het 15de Regiment Vrijwillige Infanteristen 
(afb. 4). De meeste afdelingen van de hulptroepen 
van de Romeinen waren gerecruteerd uit onder­
worpen volkeren, waarnaar ze ook genoemd zijn. 
De naam ‘vrijwillige’ infanteristen heeft voorna­
melijk betrekking op de oorspronkelijke formatie 
van het regiment, dat aanvankelijk uit Romeinse 
burgers was samengesteld; in de tijd waarin deze 
afdeling aan de Rijn was gestationeerd, was ze 
praktisch van dezelfde aard als andere regimenten 
van hulptroepen, waarvan de soldaten in principe 
nog niet in het bezit waren van het Romeinse bur­
gerrecht.
Andere dakpanstempels van de Cohors XV Vo- 
luntariorum zijn bekend uit de castella van VIeu- 
ten-De Meern en Alphen-Zwammerdam. Verder 
komt de naam van deze afdeling nog voor op een 
tweetal bouwinscripties uit Leiden-Roomburg uit 
de jaren 196-198 en 200. Na de opstand der Bata­
ven tot vermoedelijk in de tweede helft van de 2de 
eeuw is dit regiment gelegerd geweest in een cas- 
tellum te Woerden. Niet alleen zijn daar tijdens de 
jongste opgravingen nog tal van dakpanstempels 
van deze legerafdeling aan het licht gekomen, 
maar bovendien is er in 1980 een kruik gevonden 
waarop de voormalige eigenaar zijn naam en 
functie heeft ingekrast, alsmede de naam van het 
regiment waartoe hij behoorde (afb. 5): (cohortis) 
xv v o l (untariorum) l v c i  a c t a r i , dit is: van de 
klerk Lucius, in dienst bij het 15de Regiment Vrij­
willige Infanteristen.
De voorgenomen aanleg van een zogenaamde 
schietkelder ten behoeve van het politiebureau in 
de kazerne aan de Kruittorenweg bood in 1975 
een uitermate gunstige gelegenheid om te begin­
nen met een archeologisch onderzoek op een 
enigszins grotere schaal. Dit kon daarna in meest­
al kleine jaarlijkse campagnes worden voortgezet 
tot in 1980 en is voorlopig niet voltooid. Het be-
>, -
m ■ J. d ■ _ ■* uju H T  ^ " ’ F «ff» ■ ^'h *  ^  a*
i i S * -  wfïZ&GtL'.
4. Van rechts naar links te 
lezen stempel van de 
coH(ors) x v  v o l ( untario­
rum), het 15de Regiment 
Vrijwillige Infanteristen, op 
platte dakpan , in 1974 door 
leden van de Stic hts-Hol­
landse Historische Vereni­
ging gevonden onder het huis 
Ho ge woerd 16 te Woerden, 
Schaal J : /. (Foto P. Bersch, 
K. U., Nijmegen.)
5. Woerden 19801 werkput 
XII, ten westen van cle M o­
lens traat. Gladwanciige ii7tte 
kruik met grqfjito op de 
schouder: (cohortis) xv 
voL(untariorum) lvci acta­
ri = van de klerk Lucius , in 
dienst bij het 15de Regiment 
Vrij will ige In fci n ter is ten. 
Schaal 1:3.  (Tekening van 
E. J. Ponten . K.U., N ijme­
gen.)
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langrijkste doel, de opsporing van het castellum, 
is nog niet bereikt. Wel is er een grote massa gege­
vens en vondsten verzameld. Deze leren ons lang­
zaam aan het een en ander over de geografische si­
tuatie van Woerden in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling en over de bezetting van het Romeinse 
fort aldaar. De interpretatie van de opgravingsre- 
sultaten is uiteraard vaak moeilijk en sterk hypo­
thetisch. De archeologen kunnen niet naar eigen 
wens graven waar het huns inziens voor het on­
derzoek nodig zou zijn, maar hun activiteiten 
worden voornamelijk bepaald en beperkt door de 
planologische ontwikkelingen in een dichtbe­
bouwde binnenstad. De beschikbare terreinen zijn 
vaak klein en ver van elkaar verwijderd.
De Rijn
Een gunstige uitzondering vormde de gelegenheid
2m A 
+N.A.P r
met houtskool en brandsporen, waartussen zich 
enkele voorwerpen bevonden uit het midden van 
de 1ste eeuw. De in de derde periode - omstreeks 
het jaar 80 of iets later - aangelegde oeververster- 
king (afb. 6, 3) was een grootscheepse constructie, 
die niet over de gehele breedte kon worden opge­
graven. Voor de bouw hiervan is de oever over een 
breedte van ongeveer tien meter met rijswerk be­
kleed. De voorzijde van deze kade moet buiten de 
opgravingsput hebben gelegen, onder de Groenen- 
daal. In de sleuf kwam een aantal horizontale 
trekbalken aan het licht, waarmee de wand van de 
beschoeiing in de oever was verankerd. In deze 
balken waren korte, eveneens horizontaal gelegde 
dwarshouten bevestigd. Aan de noordzijde van 
deze houten, aan de kant van de rivier, waren tel­
kens twee palen, die de constructie op haar plaats 
moesten houden, schuin in de grond geslagen (afb.
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die ons in 1978 geboden werd door de sloop van 
het St.-Jozefpensionaat aan de Groenendaal, ten 
noorden van de hervormde Petruskerk. Hierdoor 
kwam een stuk grond ter grootte van ongeveer 
vijftig bij zestig meter beschikbaar voor archeolo­
gisch onderzoek. De daarbij ontdekte bedding van 
de Rijn in de Romeinse tijd kon in 1980 verder 
worden bestudeerd in een op het kerkhof van de 
Petruskerk gegraven sleuf. Daardoor kan men 
thans het gehele proces van verlanding van de ri­
vier in de periode tussen circa 47 en 260-270 vol­
gen. De Romeinen hebben zich kennelijk geves­
tigd aan de binnenbocht van een meander van de 
Rijn, die zich in de loop van de tijd in noordelijke 
richting verplaatst heeft. Omstreeks het midden 
van de 3de eeuw was de oever ongeveer veertig 
meter opgeschoven. In de moderne tijd heeft de 
bedding nog circa tachtig meter verder naar het 
noorden gelegen; deze is in 1961 gedempt en 
vormt thans een van de verkeersaders van Woer­
den. Er zijn geen sporen aangetroffen van een 
middeleeuwse oever. Waarschijnlijk had de Rijn 
zich voordat de bewoning in de na-Romeinse tijd 
enigszins omvangrijk was geworden, al zo ver ver­
legd dat zijn loop in de middeleeuwen niet sterk 
afweek van die in onze dagen.
In de Romeinse oeverversterkingen kunnen zes fa­
sen worden onderscheiden. De oudste kade was 
nog net op de zandige oeverwal van de R ijn gele­
gen. Op de oever strekte zich een donkere band uit
7), Het geheel herinnert sterk aan de machtige Ro­
meinse oeverversterkingen die in de jaren dertig 
ontdekt zijn te Xanten, en in meer recente tijd in 
Londen. Ondanks de zware constructie is deze 
kade blijkbaar niet voldoende sterk geweest. De 
profieltekening (afb. 6) laat duidelijk zien dat de 
horizontale balken het hebben begeven en voor­
over in de rivier zijn gevallen. De hierna aangeleg­
de kaden waren eenvoudiger en bestonden uit 
rijen van in de grond geramde palen of gekloofde 
boomstammen; de oever is bovendien veelvuldig 
bekleed met dikke lagen rijswerk. Ook deze 
schoeiingen zijn op verscheidene plaatsen door de 
rivier ondermijnd en daardoor scheef gezakt. Een 
groot gedeelte van de jongste kade is zelfs geheel 
omgevallen en gedeeltelijk weggeslagen. De over­
gebleven palen lagen horizontaal met de punt 
landwaarts gericht (afb. 8).
Een schip
Op maandag 13 maart 1978 werd op circa 1,25 m 
-N AP een plank met spijkers aangetroffen, die in 
de loop van de volgende dagen deel bleek uit te 
maken van een schip (afb. 9). Dit was schuin weg­
gezonken tegen de ter plaatse zeer zandige oever, 
onder een hoek van 35°. Daarover is een dik pak­
ket klei afgezet en na enige tijd zijn hierin palen 
van de jongste kade geramd. Ook deze hebben 
geen stand gehouden en zijn grotendeels scheef ge-
♦
zakt of geheel omgeklapt. Enkele palen waren ge-
6. Woerden 1980, werkput
X I  (kerkhof Petruskerk). 
Noord-zuid"profiel. 1-3: p a ­
len van drie verschillende oe­
verversterkingen. a: boven­
grond, h: donkere klei ver­
m engd met 17 cle-eeu mv 
puin, c: grijze klei, d: bruin - 
achtige klei met sporen van 
wortels, e: donkergrijze klei, 
f: vette blauwe klei, g: zand , 
h: stukjes hout, resten van 
rijswerk, i: rijswerk, j: paal  
en liggende balk, k: Rom eins  
baksteenpuin, l: (grote s tu k ­
ken van) Romeinse dakpan­
nen, m: begravingen uit de 
17de eeuw en later, n: sporen 
van fosfaat, o: houtskool, p: 
verbrande hutteleem. (Teke-  
ning E. J. Ponten, K. U. ,  N ij­
megen.)
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slagen tot op de bodem van het schip, een of twee 
andere dwars door het boord.
Het in de omgeving van de boot gevonden aarde­
werk is in het algemeen betrekkelijk laat. De on­
der de bodem aangetroffen scherven maken het
aannemelijk dat het schip pas is gezonken in of
na het laatste kwart van de 2de eeuw. Het kan 
echter veel eerder gebouwd zijn. Houten schepen 
kunnen langer dan een mensenleven meegaan en
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het Woerdense vaartuig is op tal van plaatsen 
grondig gerepareerd.
Van de boot kon een stuk ter lengte van bijna tien 
meter worden opgegraven, voldoende om een en 
ander in verband te kunnen brengen met de grote 
schepen van Zwammerdam.
De afstand tussen de mastbank en de uiterste punt 
van de voorsteven heeft ongeveer zeven meter be­
dragen; daaruit mag men naar analogie van de 
Zwammerdamse schepen afleiden dat de boot cir­
ca vierentwintig meter lang is geweest. Het niet 
opgegraven gedeelte ligt buiten het bouwterrein, 
onder het marktplein voor het Arsenaal. De 
breedte was drie meter bij de mastbank en 2,40 
meter bij het begin van de voorsteven. De onregel­
matig brede planken van de bodem werden bij­
eengehouden door paren van L-vormige spanten. 
Van de zijden was alleen het hoogst gelegen, rech­
ter boord goed bereikbaar. Dit bestond uit een in 
doorsnede L-vormige plank (kim), die de over- 
gang vormde van de bodem naar de zijkant, en uit 
twee overnaads daarop geplaatste planken. In de 
bovenste hiervan bleken spijkers te zijn geslagen; 
dit wijst er waarschijnlijk op dat daarop nog een 
houten rand heeft gelegen. Aan de binnenzijde 
van het boord was op halve hoogte een plank (be- 
wegering) tegen de spanten bevestigd. Op ver­
scheidene plaatsen is geconstateerd dat daarover 
een bekleding was aangebracht van dun hout of 
wagenschot.
Ook de mastvoet was nog aanwezig. Deze bestaat 
uit een extra breed spant met in het midden een 
rechthoekig blok, en is uit één stuk hout gekapt. 
Jn het blok bevond zich een rechthoekig gat voor 
de mast, dat aan de achterzijde afgesloten kon 
worden met een balk, die door ijzeren beugels op 
zijn plaats werd gehouden (afb. 10).
7. Woerden 1980, werkput 
X I  (kerk h o f Petr as kerk ), op­
name vanuit het noordwes­
ten. Houten trekhcilken van 
de derde oeverversterking 
(zie ajb. 6, nr. 3) met dwars­
houten en verankeringspa- 
len. (Foto J. K. Haalehos.)
8. Woerden 1978, werkput 
VII. Omgevallen palen van 
oeververster längen langs de 
zuidzijde van de Romeinse  
bedding van de Rijn op het 
terrein van het voormalige 
St.-Jozefpensionaat aan de 
GroenendaaL (Foto Annelies 
Koster, Nijmegen.)
Onder en achter de mastbank was zorg gedragen 
voor een onderkomen voor de bemanning. Daar 
was een vierkante haard gemaakt en aan de voor­
zijde van de mastbank was een kastje getimmerd. 
Het ziet ernaar uit dat men het geheel heeft kun­
nen overdekken; op 1,25 m achter de mastbank 
waren tegen de binnenzijde van de boorden twee 
blokken met zwaluwstaartvormige uitkepingen 
aangebracht, waarin kennelijk dwars over het 
schip een balk kon worden gelegd. Bij de haard en 
de mastvoet zijn enige vondsten gedaan die tot de 
scheepsinventaris behoren: enkele paren schoe­
nen, een wrijfschaal en vier terra nigra-achtige 
potten van in het gebied van de Beneden-Rijn min 
of meer uitzonderlijke vormen. De vloer was be­
dekt met een dikke laag plantaardig materiaal. 
Deze bestond voor het grootste gedeelte uit resten 
van de lading van het schip, een soort tarwe, mo­
gelijk spelt. Verder zijn zaden aangetroffen van 
een aantal akkeronkruiden en van de kruidvlier 
(Samhucus ebulus). Van de onkruiden dient hier 
speciaal de straalscherm (Orlaya grandiflora) te 
worden vermeld, die op krijt of löss heeft gegroeid 
en dus waarschijnlijk afkomstig is uit een streek 
ten zuiden van de lijn Sittard-Gent.
In de richting van de achtersteven kon verder 
slechts een klein stuk worden opgegraven. Daar 
was nog juist te zien dat over de spanten in het 
midden van het schip een houten vloer is gelegd. 
De meest opmerkelijke aanvulling van onze ken­
nis van de scheepsbouw in de Romeinse tijd biedt 
de voorsteven van het Woerdense vaartuig. Deze 
is uit één stuk hout gehakt en heeft op korte plan­
ken gerust, die tegen het uiteinde van de bodem­
planken waren gelegd, De verbinding met de bo­
dem is tot stand gebracht met behulp van dunne
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9. H o m /f /?  1978. Over­
zichtsfoto van het in de R o­
meinse bedding van de Rijn, 
op het terrein van het voor­
malige St, -Jozejpensionaat 
aangetroffen schip. Opname  
vanuit het noordwesten. 
(Foto P. Bersch, K.U., N ij­
megen.)
stukken wagenschot, die tegen de onderkant zijn 
gespijkerd. Deze constructie moet voldoende sterk 
zijn geweest doordat de onderzijden van de boor­
den (kimhouten) doorliepen tot in de punt. Aan 
de buitenkant werden de onderdelen van de voor­
steven bijeengehouden door een kruis van ijzeren 
banden en spijkers. Voorts was daar een versiering 
aangebracht in de vorm van enkele horizontale 
groeven.
vorm, een holle matrijs voor het versieren van 
oren van kannen van brons of aardewerk; deze is 
afgevormd van een kop van Silenus, metgezel van 
Dionysus-Bacchus (afb. 11). Voor het maken van 
dergelijke negatieve vormen kan een uitzonderlijk 
voorwerp van rood aardewerk zijn gebruikt, dat 
eveneens te Woerden aan het licht is gekomen. 
Het betreft een steel met een ronde baardige kop, 
die op grond van de boven het hoofd afgebeelde
10. Woerden 1978. M as tb lok 
met siuilbalk van het schip. 
(Foto P. Bersch, K.U., N ij­
megen.)
Vondsten
In de dicht geraakte bedding van de Rijn zijn tal 
van vondsten gedaan, Hiertoe behoren onder 
meer duizenden scherven van terra sigillata, uit 
zuidelijker streken geïmporteerd, fijn rood aarde­
werk, dat vooral van belang is omdat het over het 
algemeen vrij nauwkeurig gedateerd kan worden 
en ons bovendien inlichtingen verstrekt over han­
delsrelaties in de Romeinse wereld. Van de overi­
ge ceramiek trekt vooral een aantal oranje scher­
ven de aandacht. Deze doen denken aan het Nij- 
meegs-Holdeurnse aardewerk, dat van buiten N ij­
megen en naaste omgeving amper bekend is. Nog 
zeldzamer zijn enkele stukken van donkerrood 
beschilderd en fijn gevlamd aardewerk, dat naar 
het schijnt nog nergens anders in Nederland is 
aangetroffen en daarbuiten onder andere bekend 
is uit de Wetterau (Duitsland) en Vindonissa- 
Windisch (Zwitserland).
In verband met deze vondsten rijst de vraag of 
dergelijk en ander aardewerk in Woerden kan zijn 
gefabriceerd of dat het van elders is aangevoerd. 
Het is heel goed mogelijk dat te Woerden in de 
Romeinse tijd aardewerk is gemaakt. Boven is 
reeds vermeld dat de Cohors X V  Voluntariorum 
zelf bakstenen heeft vervaardigd. Een merkwaar­
dig stuk aardewerk uit Woerden is een negatieve
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ramshorens geïdentificeerd mag worden met de 
Egyptische God Iuppiter Ammon (afb. 12), Een 
overeenkomstige, slechts weinig grotere bronzen 
kop is gevonden in de legioensvesting Vetera 
I-Xanten; deze moet het uiteinde van een balk 
hebben gesierd.
De Linschoten
Vooral tijdens de eerste jaren van het onderzoek is 
veel gespeculeerd over de loop van de Linschoten 
in de Romeinse tijd. Van geologische zijde wordt 
aangenomen dat deze rivier al lang voor de komst 
van de Romeinen verland was. Als hij in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling nog bestond, dan 
moet deze waterloop toen van geringe betekenis 
zijn geweest. De voormalige bedding is tegen­
woordig nog slechts met grote moeite te herken­
nen.
Sporen die in 1975 en volgende jaren zijn aange- 
troffen in het zuidelijke deel van de Woerdense 
binnenstad, langs de Kruittorenweg, op het terrein 
van de kazerne (afb. 1, c) en in de omgeving daar­
van, deden in vele opzichten denken aan de oever 
van een rivier. Bij het uitgraven van de bouwput 
voor een schietkelder ten behoeve van het ín de 
kazerne gevestigde politiebureau werd onder een 
laag opgebrachte klei ter dikte van ongeveer twee 
meter een pakket bruin, veenachtig materiaal ge­
vonden met vele stukken hout. Hiertussen waren 
de koppen van talrijke elzen palen zichtbaar, die 
enige gedeeltelijk loodrecht op elkaar staande 
rijen vormden. Op sommige plaatsen lagen hierte­
gen resten van uit horizontale balken samenge­
stelde vlonders. Het geheel herinnert aan oever- 
versterkingen zoals die bij voorbeeld in Bunnik- 
Vechten en Alphen-Zwammerdam zijn aangetrof­
fen, en ook in Woerden zelf langs de oevers van de 
Rijn.
Later is het - vooral in een,sieuf die in 1980 gegra-
11. Woerden 1978. Negatieve 
vorm van geelbruin aarde­
werk voor het versieren van 
oren van kannen van brons 
o f  aardewerk, met een aj- 
beekling van de kop van Si- 
lenns, metgezel van Diony- 
sus-Bacch us. (Foto P. 
Bersch, K.U ., Nijmegen.)
ven kon worden langs de Molenstraat - duidelijk 
geworden dat de rivierafzettingen waarin de rijen 
palen zijn aangebracht, niets te maken kunnen 
hebben met de Linschoten, maar hoogst waar­
schijnlijk betrekking hebben op de Rijn. De hoge 
zandige oever van laatstgenoemde rivier, waarop 
de Petruskerk is gebouwd, heeft de Romeinen ver­
moedelijk te weinig ruimte geboden voor de aan­
leg van een castellum. Daardoor waren ze ge­
dwongen het lagere gebied achter de oeverwal tot 
een terpachtig platform uit te bouwen, dat op de­
zelfde wijze werd geconstrueerd als de versterkte 
ophogingen langs de rivier.
12. Woerden 1978. Kop van 
de Egyptische god Iuppiter 
Am m on met steel, van rood 
aa rde w’erk; waarsch ijnl ijk 
gebruikt als stempel voor het 
vé.'rvaaalige/1 van negalieve 
vormen voor een bronsgieter. 
Diameter voorzijde: ca. 8,5-9 
cm: grootste lengte: 10,4 cm. 
(Foto R. Gras, K.U., N ijme­
gen.)
Het castellum
De opgravingen te Woerden hebben in de afgelo­
pen jaren tal van verrassingen opgeleverd, maar 
van het Romeinse fort zelf is tot nu toe naar het 
schijnt nog geen spoor gevonden. Toch is het ver­
leidelijk in een langs de Kruittorenweg over een 
afstand van circa vijftig meter waargenomen grep­
pel het overblijfsel te zien van een van de grachten 
van het gezochte castellum, De geringe diepte 
(0,80 m) doet echter twijfelen aan de juistheid van 
deze interpretatie. Anderzijds mag in verband 
hiermee gewezen worden op een ongeveer drie 
meter brede baan van slieten, die over een lengte 
van zeven meter kon worden opgegraven en die 
langs de bovenvermelde greppel bleek te zijn gele­
gen. Een dergelijke baan is in Valkenburg (Zuid- 
Holland) gebruikt ais fundering voor de wal van 
het oudste castellum.
Als gevolg van de betrekkelijk geringe omvang 
van de opgravingen in de omgeving van de kazer­
ne is een groot deel van de in het zuiden van de 
binnenstad ontdekte sporen nog onverklaard. 
Daar zijn echter relatief veel vondsten gedaan, die 
in het algemeen uit wat vroeger tijd dateren dan 
die welke afkomstig zijn uit de voormalige bed­
ding van de Rijn. Op grond hiervan mag men ver-
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moeden dat het begin van de Romeinse (militaire) 
nederzetting te Woerden kan samenhangen met de 
reorganisatie van de grensverdediging in onze 
streken door Corbulo, in 47 n. Chr. of kort daar­
na. De reeds vermelde bruine, veenachtige laag 
bevatte geen aardewerk uit de tijd na het jaar 90. 
Het boven deze laag aangetroffen dikke 
ophogingspakket moet in de loop van de 2de of 
3de eeuw zijn aangebracht. Behalve scherven, 
stukken van dakpannen en tegels en andere vond­
sten van militaire aard konden tijdens de opgra­
vingen ook enige duizenden beenderen van dieren 
worden geborgen, onder andere van runderen, 
paarden, varkens, schapen of geiten, honden, 
reeën, vissen en gevogelte, alsmede de schedel van 
een oeros of Bos primigenius. De verzamelde za­
den zijn deels afkomstig van planten die wel langs 
de rivieroever gegroeid zullen hebben, deels ook 
van een soort biezen (Juncus gercirdii)> die in gro­
te hoeveelheden uit een zoutrijker milieu moeten 
zijn aangevoerd. Tot het menu van de soldaten die 
in de Romeinse tijd te Woerden gelegerd waren, 
behoorden onder andere koriander, papaverzaad
is het Romeinse niveau thans direct onder het 
moderne asfalt gelegen. Slechts enkele middel­
eeuwse scherven dateren uit de Frankische tijd. 
Laat-middeleeuwse vondsten zijn bijna net zo 
schaars. Meer tot de verbeelding spreken de wat 
talrijker waterputten uit de 16de en 17de eeuw, 
die bij tijd en wijle een schat aan huisraad blijken 
te bevatten.
De toekomst
Steeds sterker doet zich de noodzaak voelen om te 
proberen het sluitstuk van de puzzel van Romeins 
Woerden te vinden. Tot nu toe zijn de opgravings- 
activiteiten in een grote boog om de kern van het 
probleem heen gedraaid: het castellum. Men mag 
verwachten dat een toekomstig onderzoek in de 
naaste omgeving van de Petruskerk of op de Hoge 
Woerd ons daarover belangrijke gegevens zal kun­
nen verschaffen. Met de hulp van allen die in het 
recente verleden de eerste ontdekkingen en verde­
re succesvolle opgravingen mogelijk hebben ge­
maakt, moet ervoor worden gezorgd dat bouw­
plannen voor het centrum van Woerden in ar­
cheologisch opzicht voortdurend naar behoren 
begeleid kunnen worden, ter verkrijging van een 
steeds beter beeld van het Romeinse fort 
Laur(i)um.
13, Woerden 1978, Frag­
menten (onder andere de 
bronzen rand) van een 
wangklep van een helm, die 
versierd is geweest met een 
bronzen dolfijn. (Foto P, 
Bersch, K. U., Nijmegen.)
»  I
en vijgen.
De middeleeuwen
Hoewel Woerden als stad in het grensgebied tus­
sen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland 
een belangrijke geschiedenis heeft, zijn er in de af­
gelopen jaren weinig middeleeuwse vondsten ge­
daan. Dit ligt niet aan gebrek aan belangstelling 
bij de opgravers maar waarschijnlijk aan de om­
vang van het grondverzet dat daar omstreeks 1700 
is uitgevoerd, toen de vestingwerken van de stad 
grootscheeps vernieuwd werden. Op vele plaatsen
Overdruk uit Spiegel Historiael, 18, no. 6, juni
1983,302-309.
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